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LA TOPONIMIA DEL MUNICIPIO DE FORTUNA 
A. González Blanco 
En el encuadramiento de las inscripciones de la Cueva Negra hemos hecho 
un esfuerzo por recoger cuantos materiales pudieran, en su día y lugar, servir 
al eventual lector del libro para responder a cuestiones que pudieran surgir de 
la consulta. Por esto al igual que hemos recogido estudios sobre el agua de la 
gruta y sobre la geomorfología del lugar y hemos intentado ambientar las ins- 
cripciones con una panorámica de lo que hoy por hoy nos puede decir la ar- 
queología circundante o la de la misma cueva en cuanto nos es conocida y los 
datos históricos sobre la deforestación de los bosques o la población del muni- 
cipio, también queremos que consten los topónimos que conocemos del territo- 
rio municipal. 
En efecto lo primero que llama la atención del estudioso que se enfrente 
con el tema de este libro será el nombre mismo del pueblo: FORTUNA. Este 
nombre no es una recuperación cultista de siglos recientes que haya pretendido 
dar sabor añejo a alguna característica local. Es un nombre que aparece ya en 
los primeros documentos medievales que se refieren a estos parajes geográficos 
en los siglos de la Baja Edad Media. Los investigadores podrán preguntarse si 
acaso también otros topónimos ofrecen alguna pista para el estudio de ulterio- 
res precisiones históricas del entorno. Creemos responder a un probable justo 
deseo al ofrecer aquí la toponimia del municipio fortunero clasificada por or- 
den alfabético acompañándola con un mapa de la parte central del mismo con 
los nombres más relevantes, a nuestro juicio, del entorno de la Cueva Negra. 
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Am 
C 
var. C 
C, RP 
Tra 
ME, C, C1, RP, M,, M,, M,, Tra 
Tra 
RP 
ME 
var. RP 
var. RP 
ME 
RP 
RP 
RP 
RP 
Tra 
ME 
ME 
Tra 
ME 
C - 
ME 
c1 
C1 
Tra % - 
C, Tra 
Majada Colorada (t, ma) 
Maja1 Nueva (t) 
Majales, Los (t) 
Majares (ca) 
Majás, Las (t) 
Majuelo 
Manchego, Llano del (t) 
Mancheño, Llano del 
Manera (cda) 
Manojeras, Las (al) 
Manrique de Lara (ca) 
Mapaña (t) 
Marco (cda) 
María Campoy (ca) 
María Magdalena (ca) 
Mariaque (cab) 
Martín Andrés (cda) 
Martíñez, Los (t) 
Marzal, El tío (t) 
Masiconel (t , cda) 
Masicoel (bco) 
Mata, La (cda) 
Mataca (cab) 
Matraca 
Matadero, El (t) 
Matadero Viejo, El (t) 
Matanza, La (c, t, pe) 
Matraqueses, Los (al, t) 
Matriz, Piezas de (t) 
Maybe (t) 
Mayver 
Maibes 
Mayer, El 
Meaor (t) 
Meina (t) 
Mellizo, Cañaica del (t, cda) 
Menodem (t) 
Meón, El (ra) 
Mercader, El (t) 
Mercadera, La (t, pte) 
Mesa, La (cab, t) 
Mesón, El (ca) 
Micaela, La (pte) 
Miguel Berna (ca) 
Miguel de Cervantes (ca) 
Miguel Miralles (ca) 
Miguel Pagán (ha) 
Mimbre, El (fte, cab) 
Tra 
RP 
Tra 
Tra 
RP, Tra 
ME, C, RP, M,, Tra 
C, C1, RP 
Tra 
1 C 
Tra 
1 
C 
Tra 
M,, M,, M3 
ME, C, RP, Tra 
RP 
C, RP, Tra 
M,, M,, M3 
C, RP, M,, M37 Tra 
ME, Tra 
ME 
C1 
Tra 
1 
M2 
Tra 
C, Tra 
C 
C 
Am, RP 
C 
RP 
RP 
RP 
RP 
RP 
ME, C, RP 
C 
var. RP 
C, RP, Tra 
Tra 
C 
var. ME 
M2 
Mina, La (fte) 
Mina de Hierro, La (t, mi) 
Minas, Las (t, ra, mi) 
Mineros, Los (t) 
Miñaque (cab , t) 
Miraflores (t, cda) 
Miralles (fte, c) 
Miravete (t) 
Miricas (cu) 
Mojón, El (t, ce) 
Mojón de las cuatro caras, El (cab) 
Mojonera (t) 
Mojones, Los (t) 
Molinero, El (co, t) 
Molinico (t) 
Molino, El (t , cO, ri) 
Molino de Enmedio (t) 
Mollares (t) 
Monja, La (t, lla, cu, ce) 
Monjas, Las (u, t) 
Monje, El (c, bal, cu) 
Monte, El (ho, t) 
Montesinos (ca) 
Moño, El (t, c) 
Moras, Las (bal, t) 
Moratallas (c, al) 
Morceguillos (cu) 
Moreja, La (ce) 
Moreno, El (u, t) 
Morico. El tío (t) 
Moro, Prado (t, prd) 
Moros, Los (cab) 
Mortero, El (t) 
Mortero del Estrecho, El (t) 
Mortero Miñaque, El (t) 
Mota, Cañada (t, cda) 
Mota de D. Juan Benavente (t) 
Mota de Pedro López (t) 
Mota de Valero (t) 
Motas, Las (t) 
Mudo, El (t, sa, cda) 
Muelas, Las (cda) 
Mulas, Las 
Mulo, El (cda, bco, po) 
Muñoces, Los (t) 
Murcia, Puertas de (ca) 
Murcia, Puerta de 
Murciélago, El (cu) 
Tra 
1 
Am 
var. Am 
1 
RP 
RP 
Tra 
Tra 
var. Tra 
C1 
Tra 
Tra 
var. Tra 
Tra 
C, RP, Tra 
Am 
RP 
RP 
C, RP 
ME, RP 
RP 
var. ME 
var. ME 
C1 
C 
RP 
RP 
ME, C, RP 
Am, RP 
RP 
RP 
ME 
ME, C, Cl 
RP 
C1 
C, RP, M2, M3, Tra 
ME 
ME 
RP 
C 
var. Tra 
ME, C, Cl, M,, M,, M,, Tra, 1 
RP 
RP 
RP 
C 
Tra 
Murtal, El (agua, t) 
Muzalé (t) 
Nanas, Las (t) 
Nonas, Las 
Nanos, Los (umbria) 
Naranjo, Pieza (t) 
Navarros, Los (t) 
Navo, El (bco) 
Nica, Tia (t, ri) 
Anica, Casa de 
Nicolás de las Peñas (ca) 
Nieve, Pozos de la (t) 
Nogales, Pieza de (t) 
Nohales 
Nuestra Señora del Carmen (ca) 
Nuestra Señora de los Dolores (ca) 
Nulo, Peña (t) 
Ojo del Gato (t) 
Olmeda (t) 
Onofre (cda) 
Orihuela (carril, cO) 
Oro, El (cu) 
Oros, Los (ca) 
Soros, Los (ca) 
Ortega y Gasset, José (ca) 
Oveja, La (ma) 
Paca Cascales, La Tía (al, t) 
Pachecos, Los (cu) 
Pagán (cda, t) 
Pajarera (t) 
Pajares (t) 
Palanes, Los (t) 
Palazón (ca) 
Palmeras, Las (t, ca, c) 
Palo, El (ba) 
Pampilla (ca) 
Panales (c, al) 
Pantano, El (t) 
Parada, La (t) 
Parecicas (t) 
Parto, El (ma) 
Pasto, El (ma) 
Parra, La (t, ra, cp, cab, fte) 
Parral Negro (t) 
Parrales, Los (al) 
Parreña (t) 
Pastor, El (canl) 
Pavos, Los (bco) 
M1 
Arn 
C, RP, Tra 
Tra 
Tra 
C, Tra 
var. Tra 
M,, Tra 
Tra 
C1 
ME 
Tra 
RP 
Tra 
var. Tra 
ME 
C 
var. Tra 
M27 M3 
ME 
M17 M2 
Tra 
Tra 
C 
Tra 
ME, C, Cl, RP, M,, M,, Tra 
C 
Arn 
ME 
Tra 
RP 
C, RP, M,, Tra 
Tra 
RP 
Tra . . 
C 
Tra 
Tra 
ME, RP 
ME 
RP 
C1, RP, tra 
C, Tra 
RP 
C 
RP 
RP 
C7 RP7 Tra 
Payana (cu) 
Payanos (t) 
Payas (t, corr) 
Paz, Umbría (t, mi) 
Pedalejo, El (t) 
Pedernal, El (t, cab) 
Penard, El 
Pedriza, La (t, ce) 
Pedrizas, las (t) 
Pedro Chicote (ca) 
Pedro Ramírez (bco) 
Pelica, La (t) LPilica? 
Peliciana (t) 
Pelos, Tres (t) 
Pelas, Las Tres 
Peller, Hoya de (t) 
Penales, Los (t) 
Panales, Los 
Penard, El (cab, c, t) 
Peña, La (t) 
Peña Bermeja (t, peñ) 
Peña Blanca, El Arco de (ca) 
Peña Colorada (m) 
Peña Negra (t) 
Peña Roja (t) 
Peñas, Cortado de las (t, c, cO) 
Peñasco García (t) 
Pepinos, Los (t) 
Peral, El (t) 
Perales, Los (cda) 
Peralico, El (t) 
Peralejo (t, cda, c, cab) 
Perdices, Las (fte) 
Pereteros (t) 
Pérez Valiente (ca) 
Perico (cha, cda) 
Periquitos, Los (t) 
Perro, El (t, po) 
Peso (t) 
Picardía, La (pl) 
Pidorgue (t) 
Piedad (ca) 
Piedra, Estrecho de (t) 
Piedra Redonda (t) 
Piedras, Las (estrecho, lo) 
Pieza Amarga (t) 
Pila de Ginés Piñero (t) 
Pila, Sierra de la (t, S) 
ME, C, C1, RP, M,, Tra 
RP 
C, RP, Tra 
C1 
C 
RP 
M2, M3 
C1, RP, Tra 
RP 
ME, RP 
c1 
var. Tra 
RP, Tra 
C 
RP 
Tra 
M,, Tra 
Am 
C, Tra 
M3, Tra 
ME, C, RP, Tra 
RP 
1 
RP, Tra 
RP, Tra 
C 
RP 
RP 
var. RP 
Var. RP 
RP 
ME 
Tra 
ME, C, Tra 
RP 
var. RP 
1 
C 
Tra 
Tra 
Tra 
C1, RP, Tra 
Tra 
Tra 
C, C1 
Pilares (cab) 
Pilica, La (t) 
Pino, El (cda, majales) 
Pintao, Alto (c) 
Piñoso, (cda) 
Piñonico 
Pipo, Don (c) 
Piquera (c) 
Pizarro (ca) 
Plantel, El (t) 
Platero, Puente (t, pte) 
Playas, Las (cp) 
Payas, Las 
Pleito, El (bco) 
Portillas, Las (t) 
Porra de Arriba (t) 
Porros, Los (corro) 
Poyatas, las (t, cO) 
Poyos, Los (t) 
Poza, La (t) 
Poza Amarga, La (t) 
Pozo, El (t, cda) 
Pozo Cuartel (t) 
Pozo de la Nieve (t, po) 
Pozo de la Villa (t , po) 
Pozos, Morrón de los (t) 
Pradico, Solana del (t) 
Prain (t) 
Praucucos (t) 
Pancucos 
Pancincos 
Precaución (mi) 
Puerta, La (t) 
Puertecico Malo, El (t) 
Puerto, El (t) 
Puerto Bambú (t) 
Puerto Gambú 
Puerto de Arriba (m) 
Puerto Frío (t) 
Puerto Salar (t) 
Pujante (cda) 
Puntal, El (t) 
Puntal Blanco (t, corr) 
Puntales, Los (t) 
Purísima, La (ca, patrona, igl) 
Quemados, Los (t) 
Quemao, El (t) 
Quemaico, El (t, ca) 
RP 
ME 
Me, C, RP, 1 
ME, C, C1, RP, M,, M,, M,, Tra 
C, Tra 
C1, RP 
Tra 
M3 
C 
RP 
ME, C1, RP, M,, M,, M,, Tra 
ME 
RP 
Tra 
C1, RP, Tra 
RP 
C1, RP, Tra 
RP * 
ME, RP, Tra 
1 
c ,  
Tra 
ME, C, RP, Tra 
C1 
C, Tra 
Var. 1 
C 
RP 
C, C1, RP, Tra 
C1 
RP 
c1 
var. Tra 
ME, C, RP 
ME 
RP, Tra 
RP 
ME, M, 
RP 
RP 
C 
Tra 
C 
C1, RP 
c1 
ME 
RP 
Tra 
Quinto, El (t) 
Ramadar, El (t) 
Rambla, La (ra, t, cO) 
Rambla Salada (sal, t, c) 
Ramblica, La (ra, t) 
Ramón y Cajal (ca) 
Ramos, Los (t) 
Ranga, La (cu) 
Rastraera (t) 
Rata, Pieza de la (t) 
Rauda, La (t, bco, c, pe) 
Real, Calle (ca) 
Realengo (t) 
Reina Sofía (ca) 
Reloj (t, ca, ha) 
Rellano (t) 
Remedios, Virgen de los (ca) 
Resurrección (pl) 
Retarnar (t) 
Reventones, Los (m) 
Revolcador (t) 
Revolcadores, Los (t) 
Rey, El (cda) 
Reyes Católicos (ca) 
Riblao (t, po) 
Riglao (po) 
Rica, Caíiada (t, cda) 
Rifadores (t) 
Rincón, El (t , c, ca) 
Rincona (ca) 
Rinconada, La (t) 
Río Rojo, Alto del (ca) 
Tío Rojo, Alto del 
Ríos (cda, ca) 
Rivera, Hoya de (t, ho) 
Rodao (cda) 
Romanones (ca) 
Romeral, El (cab) 
Romero, Collado 
Ronda (t) 
Roque, ( 4  
Roque Pérez, Alto de (ca) 
Roqueta (cda) 
Rosario, El (ca) 
Rosquilla, Casa (t, cO, c) 
Rubio (ca) 
Rúbricas, Las (t) 
Ruices, Los (t) 
Tra 
Tra 
C1 
ME 
ME 
var. : ME 
var. : Am 
var.: tra 
C1 
ME, C 
RP 
C, RP 
ME 
ME 
RP 
c1 
ME 
ME, C, RP, M,, M,, M,, Tra 
ME 
C, Tra 
ME 
RP 
C1 
C 
C1, RP, Tra 
C, RP, Sra 
C1, RP, Tra 
C1, RP , Tr a 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
var. Tra 
RP 
C1, RP, Tra 
C1 
Tra 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C1 
C1, RP, Tra 
C1, Tra 
C1, RP, Tra 
ME, C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
ME 
Ruiz, Coto de (t) 
Rulos, Los (t) 
Saavedra Fajardo (ca) 
Sabujal (t) 
Sabutel (t) 
Sautel, Sabut, Sabutal, Labutal 
Sautel 
Santel 
Sacramento (ca) 
Saladar, El (t) 
Saladar del Mudo (t) 
Salao (cda) 
Salar, El (t, pto) 
Salauca (cab) 
Saliente, Pieza del (t) 
Salinas, Las (cO, ca) 
Salitre, El (t) 
Saltadores, Los (t, cab) 
Salteador (t) 
Salto, El (ma, po, corr) 
Salvador Gomariz (ca) 
Salvador Pérez Valiente (ca) 
Salcillo (ca) 
Sampercilla (t) 
San Andrés (ca) 
San Antón (t, er) 
San Antonio (ca) 
San Bartolomé (ca) 
San Blas (ca) 
San Carlampio (ca) 
San Carlampio 
San Carlos (ca) 
San Cristóbal (ca) 
San David (ca) 
San Fernando (ca) 
San Francisco (ca) 
San Fulgencio (ca) 
San Gabriel (ca) 
San Ildefonso (ca) 
San Isidoro (ca) 
San Jerónimo (ca, er) 
San Joaquín (ca) 
San José (ca, er) 
San Juan (ca) 
San Judas (ca) 
San Julián (ca) 
San Leandro (ca) 
San Lorenzo Berna1 (ca) 
C1, RP, Tra 
C1, RP, M,, M,, Tra 
c1, RP 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C, C1, RP, Sra 
C1 
Tra 
Tra 
1 
RP 
M1 
C1, RP 
c1 
C1, Tra 
C1, RP 
Cl, RP, Tra 
C1, RP , Tra 
C1, RP, Tra 
ME 
var. Tra 
!RP, Tra 
C1, RP, Tra 
Tra 
C7 RP, M27 M,, Tra 
RP 
ME, C, RP, Tra 
C1 
ME 
ME, C, Tra 
ME, C, RP 
C1 
C, RP 
var. Tra 
ME, C, C1, RP, Tra 
var. ME 
ME, RP 
C1 
ME 
C1, RP 
C1, Tra 
M17 RP 
RP 
RP 
C7 M, 
C, RP, Tra 
var, RP 
San Luis (ca) 
San Miguel (cO, ca, t, coto) 
San Pablo (ca, pl) 
San Pascua1 (ca) 
San Pedro (ca) 
San Rafael (ca) 
San Roque (t, ca, er, ptr) 
San Silvestre (ca) 
Sánchez, Los Puntales de (t) 
Sánchez Bautista, Poeta F. (ca) 
Sandoval (coto) 
Sandovala, La (t) 
Sane1 (t) 
Santa Ana (ca) 
Santa Florentina (ca) 
Santa Lucía (ca) 
Santa María Magdalena (ca) 
Santa Rita (ca) 
Santa Rosa (ca) 
Santa Teresa (ca) 
Sante (t) 
Santel (ha) 
Santísimo Sacramento (ca) 
Santo Tomás (ca) 
Santos (corr) 
Sapos, Los (bco) 
Sartenica (t) 
Sastre, El (cab) 
Satústegui (ca) 
Senda, La (t, se) 
Senda de Enmedio, La (t, se) 
Señora, La (ho) 
Serafines (ca) 
Serretilla (t, S) 
Sarretilla 
Serrola (t , cp) 
Aserola, Aserrola, Aserda.. 
Sestero, El (t) 
Severo Ochoa (ca) 
Sierra, La (t, si) 
Sifones, Los (t, cO) 
Silvestres, Los (ri, cab, t) 
Sima, La (t) 
Sima del Baño (t) 
Sisqueras, Las (t, bcó) 
, Solana, La (t) 
Solín (t, ra, cu, cab) 
Golín 
1 
ME, RP, Tra 
var. ME 
Tra 
C, RP 
M2 
ME, RP 
ME, C, C1, RP, M,, M,, M,, Tra 
var. Tra 1 
ME 
Am, RP 
var. Tra 
ME, C1 
ME, C, C1, RP 
var. ME 
C1 
Am 
RP, Tra 
C1, RP, Tra 
C, RP 
Tra 
1 
c1 
Tra 
C, RP 
var. Tra 
ME 
1 
C 
RP 
C 
C, RP 
RP 
ME, C, RP, Tra 
RP, Tra 
C1, RP 
RP 
RP, M27 M3 
var. RP 
RP 
C, RP, Tra 
RP 
var. RP 
RP 
C 
Tra 
Solina (t) 
Somaica (t) 
Somaita, Somayta, Asomaita 
Sombrero, El (bco) 
Sordo, El (t, c) 
Sordos, Coto de los (t) 
Soros (ca) 
Tale (ri, cp, lo, t ,  bco) 
Tali (ra) 
Talón, (t, cue) 
Tamborilero (t) 
Tambolinero 
Tejada, Casa (t, cO, ca) 
Tejera, La (c, cp, t) 
Texera 
Tejera, Cura (ca) 
Tejera Vieja, La (t) 
Tejeras, Las (t) 
Terceros, Los (t, c, cO) 
Tercia, La (t) 
Tesoro, El (t, cu) 
Tierra, La (cer) 
Tieso, casa (c, t, cO) 
Tiesos, Los (cab) 
Tobía (cda) 
Tuvía, Tubias, Turia 
Tobias (t) 
Toconal, El (c, t, ce) 
Tocones, Los (t) 
Tolo, El (m) 
Tollos, Los (t) 
Tontos, Los 
Toray, Charco (t) 
Tornajos (t) 
Torrecilla en Carneros (ca) 
Torreviej a (t) 
Trabuco, Tio (corr) 
Trabucos, Los (cerr, al, t, ca) 
Trajillados (t) 
Trejilla (cda, c) 
Trajilla 
Trenque 
Trote, El (t, ra, bco) 
Turrás (cab) 
Turrá 
Tuerta, La 
Umbría, La (t) 
Umbría del Vaca 
C, RP 
RP 
C1 
C 
C, RP, M,, M,, Tra 
1 
C1 
C1, Tra 
C, RP, Tra 
Tra 
C 
Tra 
Am 
ME, RP, Tra 
var. ME 
ME, C 
C, RP 
ME, Tra 
Tra 
M1 
RP 
RP 
ME, Tra 
RP7 M3 
RP, M17 M,, M3 
Tra 
ME, Tra 
ME 
ME, C, RP, Tr 
Am 
RP 
C, Tra 
Vacas, Las (ma, t) 
Varda, La (fte) 
Velázquez (ca) 
Ventura (ma) 
Vereda, La (c, t, fte, cuerda) 
Vereda real (c) 
Vicente Medina (ca) 
Viga, La (c, cO) 
Villa, Pozo de la (po, cda, t) 
Villa Alegre (t) 
Vinaga (t) 
Viña, Llano de la (t) 
Viña Flores (t) 
Viña Vieja (t) 
Villa Vieja 
Viñas Viejas (t) 
Virgen, La (t, cda) 
Virgen de los Remedios (t) 
Visquera, La (t) 
Yeguas, Las (co) 
Yepes, Bco de (t, bco) 
Yesera, Majada de la (t, ma) 
Zafra, Peña de (t) 
Zafra de Abajo, Peña de (t) 
Zafra de Arriba, Peña de la (t) 
Zanja, La (cda) 
Zarza, La (fte) 
Zerbeza, La (t) 
Zorra, Lo (t) 
Zorreras (t) 
Zorrota, Pila (t) 
Zuque (t) 
Para la lectura del repertorio anterior notemos que en la columna de la iz- 
quierda hemos anotado las fuentes de información de las que hemos tomado 
los nombres de los topónimos y son estas: 
ME ....... Catastro del Marqués de la Ensenada de los años 1756. 
C ........... Catastro de riqueza rústica actual. 
C1 .......... Callejero municipal. 
Am ...... .Amillaramientos. 
M, ......... Mapa de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. 
Bosquejos planimétricos mandados formar en todos los términos mu- 
nicipales de España por la ley de 24 de agosto de 1896 para la rectifi- 
cación de las cartillas evaluatorias. 
M, ......... Mapa del Servicio Topográfico del Ejército. 
M, ......... Mapa del Instituto Geográfico y Catastral, escala 1150.000. 
RP ........ Los índices que utilizaban hasta 1970 en los diversos Registros de la 
Propiedad. Existen índices de personas e índices de topónimos. Son 
estos últimos los que hemos empleado. 
Tra ....... La tradición oral obtenida de encuesta directa sobre vecinos del mu- 
nicipio. 
1 ............ La información de ICONA, obtenida por encuesta directa de los guar- 
das forestales de cada término. 
Las abreviaturas de los determinantes de los topónimos son: 
al = alto cjon = callejón lo = loma ptr = patronola 
ba = bancal c0 = camino lla = llano r = río 
bal = balsa corr = corral m = monte ra = rambla 
bco = barranco cp = campa ma = majada ri = rincón 
c = casa cu = cueva mi = mina S = sierra 
ca = calle cue = cuesta pd = partido sa = saladar 
cab = cabezo cha = charco pe = pedanía sal = salinas 
can1 = canalizo er = ermita peñ = peña si = sima 
carr = carril es = estrecho pic = pico t = término 
cast = castillo fte = fuente pl = plaza u = umbría 
cda = cañada ha = hacienda po = pozo ve = vereda 
ce = cerro ho = hoya prd = prado 
cer = cerca igl = iglesia pto = puerto 



